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NOTICIARIO 
e Esta tarde se ofrece la segunda representaclón de la 
ópera de Giuseppe Verdi •Attila•. que hace mas de un 
slglo no se representaba en este Gran Teatro y cuya repo-
slción cuenta con el extraordinario aliciente de estar diri-
gida por Plécido Domingo, trlunfador como cantante en 
todos los escenarios de mayor importancia del mundo li-
rico actual. Como protagonista actúa el célebre baio puer-
torriqueño Justina Díaz, tan admirada y aplaudida en Bar-
celona, completando el cuarteto protagonista la soprano 
lnglesa Anna Edwards, el tenor español Francisco Ortlz 
y el barftono norteamerlcano Ryan Edwards. 
e El próxlmo martes por la tarde tendra lugar la segun-
da representaclón de la esperadfsima y sensacional ver-
slón de •Aida•, protagonlzada por los grandes divos es-
pañoles Montserrat Caballé y P·lacido Domingo. Ambos 
Interpreten esta obra por vez primera en el Liceo. Desde 
los princlplos de su gloriosa carrera Montserrat Caballé 
no habfa vuelto a cantar Aida. haciéndolo entonces cuan-
do se encontraba encuadrada en las Compañías de Basi-
lea y Bramen. por lo cua! su interpretación de ahora re-
vista caracteres de auténtica novedad. En cuanto a Pla-
cido Domingo, Radamés es uno de sus caballos de bata-
lla. habléndolo interpretada numerosísimas veces en los 
prlnclpales escenarios mundiales y grabado recientemente 
en discos. 
e En esta versión de •Aida•. que tanta expectación ha 
despertada, es Amneris 4a joven y famosa mezzo-soprano 
argentina Stella Silva, habiéndose presentada como Amo-
nasro uno de los princlpales barítonos de la actualidad: 
Glanpiero Mastromei, que ha interpretada ~ste mlsmo 
pape!, entre otros teatros. en la •Scala•. el •Covent Gar-
den•, el ·Colón• . la Opera de Viena y la •Arena• de Ve-
rona. El reparto queda completada con las actuaclones 
de los bajos Gwynne Howell y Juan Pons. corrlendo las 
direcclones musical y escénica a cargo del Maestro Gian-
franco Maslnl y el reglsta Diego Monjo. 
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